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UN LIBRO DE LA TESORERIA REAL 
DE RENATO DE ANJOU (*) 
POR 
LUIS CAMÓS CABRUJA 
Dentro de la copiosísima sèrie de libros de la Tesorería del Real Pa-
trimonio de Cataluna que han Uegado hasta nosotros, únicamente figura 
uno del breve reinado de Renato de Anjou, el tercero y ultimo de los reyes 
llamados Intruses elegidos por el Principado durante la guerra contra Don 
Juan II. Corresponde a las lugartenencias del primogénito D. Juan, duque 
de Calabria, primero, y de D. Fadrique de Lorena, conde de Vaudemont, 
después; su cronologia abarca un periodo de un ano y dos meses, desde 
octubre del ano 1467 hasta el final del mes de diciembre de "1468. 
Pertenece el libro a la actuación, como lugarteniente de Tesorero ge-
neral, del ciudadano de Barcelona Juan Pi, nombrado para desempenar 
dicho cargo, por el primogénito D. Juan en 20 de septiembre de 1467. 
Se citan en el texto del manuscrito tres libros usados simultaneamen-
te por el tesorero Juan Pi, llamados Cèdula, Ordinario y Racional, lo que 
nos induce a suponer que la contabilidad de aquella Tesorería estaba 
repartida en tres cuentas correspondientes a cada uno de los referidos 
libros, hipòtesis que viene en parte confirmada por las inscripciones que a 
manera de títulos figuran en el que nos ocupa. Por una parte, según reza 
la anotación que se lee sobre el pergamino de la cubierta, corresponde el 
libro a la cuenta segunda, y, por otra parte, la inscripción que aparece en 
la hoja de portada nos informa que se trata del primer Racional. El libro 
en cuestión es, pues, el primer Racional de Juan Pi y contiene la cuenta 
segunda de éste. La cuenta primera debió estar contenida en el libro 11a-
mado Cèdula y la tercera en el llamado Ordinario o viceversa. 
(*) Archivo de la Corona de Aragón. Fondos del Real Patrlmonlo de Cataluüa, 
Sección del Maestro Racional - N." 435 del inventario. 
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Està formado el libro por cien hojas de papel de taniano de folio, sin 
numerar las ocho primeras y numeradas las restantes con cifras romanas 
del I al LXXXXII. 
La escritura es correctisima, clara y trazada con perfecta regularidad. 
Los màrgenes y espacios interlineales son de suficiente amplitud para 
prestar al libro un aspecto de nobleza, y si a esto se aflade que el ama-
nuense que lo escribió no anduvo nunca, por lo visto, preocupado por 
ahorrar el papel, serà preciso convenir en que, el libro en cuestión, hace 
honor a la función que le estuvo encomendada, pues, si bien se le destino 
a contener unas simples cuentas, eran éstas, no obstante, las de una Te-
sorería Real. 
Su estado de conservación es excelente. Por sus hojas no aparece la 
màs pequena de las características manchas, tan frecuentes y perniciosas, 
producidas por la humedad, ni se nota en ellas el màs leve principio de 
descomposición en ninguna de sus partes ni aún en sus bordes; excepción 
hecha de algunas pequenísimas huellas del paso de insectos roedores, 
aparecen intactas y enteras en su totalidad. La tinta no ha perdido nada 
de su intensidad y de su color negro primitives. 
Sobre la cubierta de pergamino, en su cara anterior, aparece la si-
guiente inscripción: Compte II de Joan Pi tresorer general. Otra inscrip-
ción semejante se halla inserta en el lomo. 
En el anverso de la primera hoja sin numerar, que hace las veces de 
portada, se lee: Primer libre Racional de mi Johan Pi loctinent de treso-
rer del senyor rey en la lochtinencia del illustrissimo senyor primogènit 
del dit senyor et del ilíustre compte de Vauldemont; al pié: Fou presen-
tat lo present compte per lo honorable en Johan Pi lochtinent de tresorer 
del senyor rey a XXVI del mes de Octub/e del any mil ÇCCCLXVIII 
sens algunes cauteles. 
Las dos hojas no numeradas siguientes, excepto el reverso de la se-
gunda que està en blanco, contienen un traslado de la comisión o nom-
bramiento de lugarteniente de tesorero, otorgado por el primogénito a 
favor de Juan Pi. fechado en Barcelona a 20 de septiembre de 1467. 
Las cinco hojas sin numerar restantes no contienen màs que las letras 
del alfabeto convenientemente distribuídas para formar la rúbrica del 
libro, la cual no Uegó a componerse. 
El libro propiamente tal, empieza en el folio II (el folio I està en blan-
co) y alcanza hasta el folio LXXVI. 
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Siguen luego once folios en blanco numerados del LXXVII al 
LXXXVII, y, finalmente, cinco folios màs, numerados hasta el LXXXXII 
en los que aparecen otra vez las letras del altabeto distribuídas por ellos 
para componer otra rúbrica que tampoco Uegó a redactarse. 
Las cuentas, objeto del libro, se dividen en dos partes. La primera 
formada por las anotaciones de las cantidades recibidas, rebudes, abarca 
los folios II al XXX; la segunda, compuesta con las anotaciones de las 
cantidades pagadas, dates, comprende los folios XXXXII al LXXVI. 
Cada partida o anotación se halla integrada por un texto expositivo 
del motivo de la rebuda o data y de la cantidad de moneda, expresada 
en cifras romanas, o en su caso, de la relación de los objetos recibidos o 
entregados, una y otra colocadas en el margen derecho de cada uno de 
los textos, fuera de lo que en un libro impreso se denomina caja. 
Las diferentes anotaciones o partidas se hallan continuadas bajo el 
mes en que ha tenido lugar la operación de entrada o salida que se con-
signa. En los meses en que no hubo ninguna operación para registrar, 
aparece una letra n grande, abreviatura de la palabra latina nihil, nada. 
Estudiado ya el libro en su aspecto formal y éxterno, intentaremos. 
seguidamente, hacer una exposición lo màs amplia posible de las noticias 
que nos proporciona, la mayoría de ellas relacionadas con las comarcas 
gerundenses y particularmente con el Ampurdàn, las màs, en relación 
directa con los acontecimientos derivados del alzamiento en armas del 
Príncipado de Cataluna contra su rey D. Juan II de Aragón. 
En la mencionada exposición y en beneficio de la mayor claridad, 
procuraremos agrupar las noticias en cuanto éstas se relacionan por el 
asunto, prescindiendo del orden cronológico en que aparecen en el ma-
nuscrito. 
Empezaremos por tratar de descubrir, a través de las anotaciones del 
tesorero, aquellas personas o colectividades afectas a la causa del rey Don 
Juan II que, bajo el punto de vista contrario, figuran en el libro de Juan 
Pi como rebeldes y enemigos, y las confiscaciones y sanciones de que 
aquellas fueron objeto por tal motivo. 
En primer lugar, nos encontramos con un tal Bernardo Estopinyà al 
cual le fueron confiscados los siguientes bienes que la Corte encomendó 
a Antonio Figueras, jurista, ciudadano de Barcelona: un colchón; una al-
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mohada; un axeló amarillo; dos pares de sàbanas y una colcha blanca. 
Por orden verbal del duque de Calabria, lugarteniente general y primogé-
nito de Renato, fueron entregados los mencionados objetos a Juan Pi, el 
cual los libró luego a Rielas alforrer del duque, en virtud de una carta de 
éste fechada en Barcelona a 4 de noviembre de 1467. 
A propósito de este personaje, leemos en el Dietario del antiguo 
Consejo municipal: Dimecres XI [de mayo de 1468J,—Lo dit Jorn foren 
sentenciats a mort mossèn Francesch ces Corts qui l'any pessat era can-
celler de la present Ciutat qui stant canceller fou mes a la presó, e micer 
Bernat Stapinyà jurista per certa conspiració se diu tractaven contra lo 
stat, e foren offegats a la Rambla de la dita Ciutat (*). 
El mercader Mateo Capell y el noble Pedró de Santcliment, suegro y 
yerno, ambos de Barcelona, aparecen también como rebeldes, motivo por 
el cual les fueron confiscadas ciertas ropas, joyas y plata de su propiedad 
halladas en casa de Angelina, viuda del noble Guillermo de Santcliment, 
la relación de las cuales es como sigue: una cruz de cristal con ornamen-
tación de plata en la cual había engarzado un fragmento del madero de 
la Vera Cruz, con dos zàfiros, dos esmeraldas, dos balajes y cinco perlas 
falsas; una jarrita de plata; una copa de plata dorada; un plató y una es-
cudillita de plata con aplicaciones de oro; una caja de madera con dos 
tohallas y un pedazo grande de benjuí; una caja dentro de la cual había 
un cuerno conteniendo algalia; dos brazaletes de àmbar; un pedazo de 
benjuí; una bola de estoraque; dos capazos de palma; dos pedazos de 
àmbar; una caja dentro de la cual había tres cestitos de Valencià; dos 
canas de tela de algodón; una colcha grande delgada con decoración de 
hojas de laurel; otra colcha grande y gruesa con decoración de hojas y 
rosas: otra colcha grande con decoración de hojas y flores de lis; otra col-
cha delgada pespunteada en triàngulos; otra colcha grande; otra colcha 
grande con decoración de hojas de laurel y grandes rosas; diéz pares de 
sàbanas: siete de cuatro telas, uno de tres telas con randas y otros dos con 
randas; cuatro pares de tohallas de hilo de genesta. 
Los mencionados objetos fueron entregados, por mandato del primo-
génito, al lugarteniente de tesorero Pi. Según consta en una partida de 
data estos objetos los entregó luego Juan Pi, por orden verbal del primo-
génito, a la guardarropa de éste. 
(*) Manual de Novells Ardits, Vol. II. Barcelona, 1893; pàg. 487. 
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Otro de los que en el libro de Juan Pi figuran como partidarios de la 
causa de D. Juan II y calificados por consiguiente de rebeldes, es el obis-
po de Gerona, Juan Margarit, personaje de gran importància política y so-
bradamente conocido para que nos detengamos a hablar de su personali-
dad. Diremos solo de él, que fué tal su sagacidad política, que si grande 
íué la coníianza que había depositado en él el rey D. Juan 11 mientras la 
Ciudad de Gerona estuvo bajo el poder de este monarca, quizàs mayor 
fué la que alcanzó grangearse mas tarde del duque de Calabria y de los 
poderes públicos que regían el Principado, una vez que aquella Ciudad 
cayó en manes de estos nuevos poderes. 
En el libro de Juan Pi consta que a este cèlebre prelado le fueron 
confiscados los siguientes bienes: 8 florines de oro que le pertenecían por 
razón de un tercio de cierta heredad recaída a iavor de Juan Saguer, àlias 
Carmensó, de la villa de Ullà; un florín de oro, por un tercio que le corres-
pondía en la venta de un campo, efectuada por Bartolomé Gerro de la 
misma villa, y 52 sueldos barceloneses que mossèn Antonio Massaguer, 
presbítero de la villa de Castellón de Ampurias, tenia en su poder, proce-
dentes de la Administración de los noviazgos de dicha villa, pertenecien-
te al referido obispo. 
Se menciona en el manuscrito que comentamos, una mujer, cuyo 
nombre y domicilio no se indican, la cual huyó pasàndose a tierras del 
rey D. Juan. Considerada por este motivo, como rebelde, se le confiscaron 
los siguientes bienes que fueron hallados en su casa: un corpino encarna-
do en mal estado; un mantito corto, negro, de escaso valor; 10 madejas de 
hilo de cànamo; un barrinot en mal estado y una toalla a rayas. 
El alguacil real Antic Ferrer, entregó los referides objetos a Juan Pi, 
el cual, por orden del primogénito y lugarteniente general, los vendió en 
subasta pública mediante Tomàs Pascual, corredor de coll de la villa de 
Torroella de Montgrí, alcanzando el producto de la venta la suma de 48 
sueldos, 3 dineros, rcpartidos del modo siguiente: por el corpino, 21 suel-
dos; por el mantito, 17 sueldos; por las diez madejas de hilo, 4 sueldos, 
por el barrinot, 9 dineros, y por la tohalla, 5 sueldos, 6 dineros. 
Al Común de la villa de Besalú le fueron Confiscados, según reza el 
libro de Juan Pi, 774 sueldos, 9 dineros. Fueron entregados, por orden de 
la Corte, a la Tesorería del duque por Juan Bruyo, tejedor de lana de la 
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villa de Castellón de Ampurias, manifestando que la referida suma era el 
sobrante de la venta de cierta cantidad de plata que tenia como fianza, 
por un préstamo que habia hecho a la mencionada villa de Besalú. 
Figuran en el manuscrito de Juan Pi, tres sujetos acusados de autores 
de delitós de lesa majestad: Miguel Rull, de Gualta y Fontanilles, y Juan 
Parera y Juan Rusqueda, marineres. El primero es sancionado con una 
multa de 43 florines de oro los cuales recibe Juan Pi de manos de Juan 
Salvador, Herrero de Torroella de Montgri. A los otros dos reos se les 
obliga al pago de 16 florines. 
Jaime de Veyrach, de la villa de La Bisbal, es otro de los considera-
des como afectos a la causa de Juan II, por cuanto lo hallamos calificado 
de rebelde. Por este motivo, le fueron confiscades ciertos bienes, los cuales, 
Jofre ça Riera, capitàn de la villa de Palamós, y Luis Durant, secretario de 
la Corte de Renato, comisarios designados por el primogénito a este obje-
to, depositaron en casa de Juan Tarradell de la mencionada villa de La 
Bisbal. Este, por orden verbal del duque, los entregó a nuestro tesorero 
mediante inventario. 
Se procedió, ademàs, a la incautación de los siguientes objetos de 
propiedad del referido Veyrach, hallados, asimismo, en casa de Juan Ta-
rradell: 6 oUas de cobre; 9 calderas; 4 calderes; 6 bacías de latón; un cubo 
de cobre; un mortero de cobre con su mano; 3 tazas; 13 plates de estane 
y un jarrito de estane. 
Unes y otros bienes fueron trasladados a Palamós. Para su transporte 
se adquirieron de Francisco ces Corts, de Torroella de Montgrí, cuerdas y 
serenes por valer de 18 sueldos barceloneses. 
Les utensilies de metal descrites, les entregó Juan Pi, per orden del 
primogénito, a Leonardo Puig, marinero de Palamós, al objete de utili-
zarlos para necesidades de la artilleria. 
Los demàs bienes confiscades al mencionado de Veyrach, no citades 
per menudo en el manuscrito, fueron vendides, per orden verbal del 
duque, en dos subastas públicas efectuadas en la villa de Palamós, cuya 
venta produje un total de 1.190 sueldos. Antich d'Odena, escribano de 
manament, extendió las actas de las referidas subastas, por cuyo trabajo 
y per diversos viajes efectuades a La Bisbal con motivo de estàs cenfis-
caciones, se le abonaron 54 sueldos. Interviuo asimismo en las subastas 
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mencionadas, el escribano de la Corte anjovina, Juan de Atén; el tesorero 
Pi le abona, por este motivo, la suma de 34 sueldos. 
A consecuencia de los procedimientos contra Jaime de Veyrach, el 
porter real, Pedró de Salvatierra, tuvo que trasladarse también a Palamós, 
razón por la cual recibe de. manos de Juan Pi 40 sueldos por gastos de 
viaje y por el desembolso que habia hecho para poner diez senales reales 
en La Bisbal, seguramente para marcar las casas de los rebeldes de dicha 
villa. 
Salvador Morgues, de la villa de Castellón de Ampurias, acusado de 
intento de traición al ejército del duque, fué condenado a pena de azotes. 
Así lo declara una partida de data en la que se hace mención de 4 suel-
dos y 6 dineros pagados al verdugo Guillermo Joan, de Torroella de 
Montgrí, por el trabajo de dar cumplimiento a aquella sentencia. 
Fueron confiscados, también, 176 sueldos de cierto individuo acusa-
de rebelde, el nombre del cual no aparece citado. Por orden del conde de 
Vaudemont, lugarteniente general, los entrega a la Tesorería un deudor 
de.aquél, cuyo nombre tampoco figura en el libro. 
En Torroella de Montgrí, varios de sus vecinos son acusados de deli-
tós de lesa majestad. Nos hallamos imposibilitados de dar a conocer sus 
nombres ni el número de ellos, por no aparecer individualizados en el 
manuscrito que comentamos. Consta, solamente, que Pedró Puig libró a 
la Tesorería 66 sueldos que, como capitàn que era de la mencionada villa 
de Torroella, habia recibido de aquellos inculpades. 
Los diez senales reales puestos en otras tantas casas de la villa de 
La Bisbal, de los cuales se ha hecho antes mención, son prueba evidente 
de que en dicha villa, ademàs de Jaime de Veyrach, existían, por lo me-
nos, otros diez vecinos considerados como rebeldes. 
A Bartolomé Valet, de la parròquia de Premià, reputado como jefe 
de cierta rebelión a favor del rey D. Juan, le fueron confiscados los bienes 
hallados ser de su propiedad. En el proceso de confiscación intervinieron, 
los jueces de Corte, Baltasar ça Vila y Francisco Malet, el procurador fis-
cal de la Corte, Nicolàs Ferrús, y el escribano real, Nicolàs Company. En 
remuneración de sus trabajos fuéronles pagados 7 sueldos, 6 dineros a 
cada uno de ellos. 
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Finalmente, entre los partidarios de la causa de Juan II, debemos 
induir a un tal Mateo Bayo, citado en el libro de Juan Pi como uno de 
los complicados en la rebelión acaudillada por Bartolomé Valet de Pre-
mià, por cuyo motivo aparece sancionado con la confiscación de 76 suel-
dos barceloneses. La cuarta parte de esta cantidad fué abonada a Pedró 
Miquel, presbítero, en recompensa de haber denunciado a la Corte perte-
necer al mencionado Bayo los 76 sueldos de referència. 
El libro nos informa, ademàs, de otras personas sancionadas por de-
litós que podriamos calificar de auxilio a la rebelión, a las cuales no nos 
atrevemos a considerar afectos a la causa de D. Juan, pues es algo difícil 
determinar si obraron por simpatia a dicha causa, por interès particular o 
por mera especulación. 
Dos de estos son, Pedró Torrent y Pedró Sirvent, de la villa de Caste-
llón de Ampurias, a los que se les acusa de haber introducido ciertas 
mercaderías en Ampurias (San Martín de Ampurias), tierra de rebeldes, 
los cuales, por composición hecha con la Corte, pagan, por manos de 
micer Juan Andreu, jurista, 15 florines de oro cada uno. 
A Jaime Orriols, notario de Castellón de Ampurias, se le sanciona 
con el pago de 10 florines de oro por haber servido a ciertos enemigos 
del Frincipado. 
Micer Juan Andreu paga 6 florines de oro, procedentes de composión 
hecha con la Corte, por Francina, esposa de Pedró Tomàs, del lugar de 
Ullà, acusada de haber acogido en su casa a algunos hombres rebeldes y 
enemigos. 
La delincuencia común aparece también en el libro de Juan Pi. 
Encontramos registrados, en primer lugar, dos delitós contra la auto-
ridad perpetrados por Antonio Maura, de San Feliu de Guíxols, y por Ni-
colàs Riembau, carpintero de ribera de la villa de Palamós. Se les impone 
una multa de 10 florines de oro y de un florin, respectivamente, por haber 
hablado mal del capitàn de Palamós. 
No hallamos màs que un solo caso de atentado contra la propiedad, 
registrado en una partida de rebuda de dos florines de oro, recibidos de 
manos de Antic Ferrer, alguacil real, procedentes de composición hecha 
con la Corte, por un ladrón cuyo nombre no se menciona. 
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Asimismo, no hallamos mas que un solo delito de homicidio, come-
tido por Pedró de Puigmiquel de Ampurdàn (Castell d'Empordà?) y otros. 
Los alguaciles reales Ramon de Planella y Antic Ferrer, hicieron una sali-
da desde el campo contra Ampurias hasta las villas de Gualta y Fontani-
lles, para perseguir y capturar a los delincuentes, no habiendo conseguido 
su objeto por haber logrado aquellos escapar a su persecución; los algua-
ciles solo pudieron apoderarse de cinco cabalgaduras que los perseguidos 
dejaron abandonadas. De estàs cinco cabalgaduras, cuatro fueron vendi-
das por el tesorero al alguacil Ramon de Planella (dos yeguas, un mulo 
pequeno y un borrico) por el precio total de 160 sueldos barceloneses. 
Para la manutención de estos cinco animales durante diez días, fueron 
pagados a Juan Virgili, de Torroella de Montgrí, que los tenia en depósi-
to, 15 sueldos barceloneses. 
Mas tarde debió ser capturado Pedró Puigmiquel, pues hallamos ano-
tada en el libro una rebuda de 7 florines de oro entregados al tesorero 
Juan Pi, por manos de Juan Ros, escribano de registro, procedentes de una 
composición hecha con la Corte por el referido Puigmiquel, acusado del 
delito mencionado. 
El baile de Mataró entrega a Juan Pi 10 florines de oro para que 
aprobara y refrendara la remisión de pena que dicho baile habia otorgado 
a Bernardo Vilardell de la mencionada villa de Mataró, acusado de haber 
apaleado a su suegro. El delincuente venia ademàs obligado, según ma-
nifiesta el tesorero, a pagar otros 10 florines al baile que le habia otorga-
do la remisión. 
Lorenzo Barrera, de la villa de Castellón de Ampurias, paga por 
composición, 25 florines de oro, por haber testificado falsamente un 
contrato. 
La usura y la venta a precio abusivo aparecen también en el libro de 
Juan Pi. Una viuda de Castellón de Ampurias llamada Juana, es objeto 
de una multa de 120 sueldos barceloneses, acusada de haber prestado a 
usura. Juan Garriguella, vendedor de pescado de la misma villa, hace 
efectiva por manos de Jaumot de Copons, maestro de campo del primogé-
nito, una multa de un florín de oro, por vender el pescado a precio supe-
rior al de tasa. 
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Hallamos en el libro de Juan Pi algunas referencias a los derechos 
Uamados de cena, que las poblaciones venían obligadas a pagar a su rey 
y senor o en su defecto a su lugarteniente o gobernador general. 
Nuestro lugarteniente de tesorero registra en su libro el ingreso, por 
este concepto, de las siguientes cantidades: 
183 sueldos, 4 dineros, de Francisco Camporat, clavario de la villa de 
Caldas de Montbuy, el cual los paga en nombre de los Jurados de la men-
cionada villa, por el derecho de cena de ausencia de un ano. 
400 sueldos de los Jurados de la villa de Palafrugell, por tres anos de 
cena de ausencia, a razón de 6 libras, 13 sueldos, 4 dineros anuales. 
200 sueldos de los Jurados de la villa de Blanes, en paga pro rata de 
los 500 que pertenecían al primogénito, como lugarteniente general del 
senor rey, por derecho de cena de presencia, por haber entrado, de hecho, 
el primogénito, en dicha villa o su termino. 
1000 sueldos de los Jurados de la villa de Cardedeu y de Vilamajor, 
por derecho de cena de presencia, pertenecientes al primogénito, por su 
entrada en el termino o parròquia de la villa. 
933 sueldos, 4 dineros, de los Jurados de la misma villa de Cardedeu 
y Vilamajor, por derecho de cena de ausencia de siete anos, a razón de 6 
libras, 13 sueldos, 4 dineros anuales, 
Otro de los aspectes interesantes que nos ofrece el libro en cuestión, 
lo constituyen las noticias relativas a correos. Por ellas sabemos, entre 
otras cosas, de las personas que ejercieron esta función y de lo que se les 
pagaba en relación a las distancias que tenían que recórrer. En cambio, y 
es de lamentar, no nos dicen nada del tiempo empleado en los recorridos. 
Pedró de Salvatierra, porter del senyor rey, del cual ya se ha hecho 
mención en las pàginas precedentes, lleva dos cartas del primogénito, 
desde Torroella de Montgrí a Barcelona, dirigidas a los Diputados de Ca-
taluna y a los Conselleres, cobrando por ello 15 sueldos barceloneses. 
Pedró Clos, de la villa de Torroella de Montgrí, recibe del tesorero 9 
sueldos barceloneses, por el trabajo de llevar dos cartas del primogénito, 
de Torroella a San Sadorní y a la villa de Corsa. En estàs cartas, el pri-
mogénito daba ordenes para que fueran mandadas tropas al campo con-
tra Ampurias. 
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A Pedró ça Trilla, àlias Roda, de la vilIa de Hostalrich, le son abona-
des 19 sueldos, por el porte de ciertas cartas, desde Hostalrich a Perpinan, 
las cuales el primogénito enviaba a mossèn de Claramunt y a mossèn de 
Diepta. 
Juan Marqués, es el encargado de llevar ciertas cartas de negocios de 
la Corte, desde la villa de Hostalrich a la de Granollers. En remuneración 
de su trabajo, recibe 4 sueldos, 6 dineros. 
Juan Sans, de la villa de Hostalrich, por el trabajo de llevar varias 
cartas de negocios de la Corte del conde de Vaudemont, desde la villa de 
Torroella de Monigrí a Barcelona, dirigidas a los Diputados y Conselleres, 
le son pagados 18 sueldos. 
Otro correo desconocido del propio Juan Pi, ya que aparece en blan-
co el espacio que debía ocupar el nombre de aquél, recibe 4 sueldos, 6 
dineros, por el trabajo de llevar algunas cartas del primogénito, desde la 
villa de Palamós a la de San Feliu de Guíxols. 
, Nada tiene de extrano que en este libro de cuentas, tanto por su ín-
dole especial como por estar comprendido dentro de un período de guerra, 
se hallen referencias de cosas tocantes a armamentos y a material bélico. 
Recuérdese la partida de objetos de metal confiscada a Jaime de 
Veyrach de La Bisbal, que el tesorero Juan Pi entregó a Leonardo 
Puig, marinero de la villa de Palamós, para las necesidades de la arti-
lleria. 
Por orden del primogénito, escrita de su mano y sellada con su sello, 
el tesorero Juan Pi compro de Tomàs Pascual, corredor de coll de la villa 
de Torroella de Montgrí, dos calderas de metal de 28 libras de peso, que, 
a razón de 12 dineros por libra, costaren 28 sueldos barceloneses. No es 
aventurado suponer que el metal de estàs caldeias debió ser fundido y 
empleado en bombardas y proyectiles. 
Desde el campo contra Ampurias, el primogénito ordenaba el pago 
de 400 sueldos a Pedró Esteve, para ser distribuídos entre los maestros 
canteros que tabricaban balas de piedra para bombardas. Juan Pi libra 
los mencionados 400 sueldos a Jaime Torres, pàrroco de Badalona, el cual 
los recibe por cuenta del nombrado Pedró Esteve. 
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Aunque escasas, íio dejan de tener algun interès las noticias que nos 
da el libro referentes a beneficiós y gracías otorgados por la Corte a algu-
nas localidades. 
Aparecen favorecidos en este sentido, la villa de Granollers y el mo-
nasterio de San Cugat del Vallés. 
La villa de Granollers es eximida de la obligación de concurrir con 
sus hombres al socorro de Cartellà. Los Jurados de dicha villa, por este 
motivo, ofrecen al primogénito, en concepto de redención de aquel Servi-
cio, 40 florines corrientes que valen 440 sueldos barceloneses. 
Los Jurados de la mencionada villa, hacen donación a Juan Pi, de 2 
florines de oro, en recompensa y agradecimiento de ciertas provisiones 
obtenidas de la Corte en favor de la villa, gracias a las gestiones y traba-
jos por él realizados, según manifiesta, en una partida de rebuda, el pro-
pio tesorero. 
Consta, que el monasterio de San Cugat del Vallés obtuvo también, 
en su favor, algunas provisiones de la Corte. Juan Pi, recibe de manos de 
Luis Durant, secretario del rey, un pacifico de oro por el Vidit que puso 
en dichas provisiones. 
En el transcurso de lo que hemos venido exponiendo basta aqui, 
hemos tenido ocasión de trabar conocimiento con algunos de los funcio-
narios y servidores de la Corte del primogénito y lugarteniente D. Juan, 
duque de Calabria y de D. Fadrique de Lorena, su sucesor en el cargo. 
Para completar el conocimiento de todos los que figuran de algun modo 
en el libro de Juan Pi, bastarà con que fijemos la atención sobre las parti-
das de data relativas a pagos de salarios y gratificaciones. EUas nos daran 
noticia, al mismo tiempo, de otros pormenores no desprovistos de interès. 
En la primera de dichas partidas o anotaciones de data, se consigna 
que fueron pagados al egregio conde de Iscla, 13 florines de oro mas un 
sueldo, por orden escrita del primogénito, fechada en Palamós a 16 de 
enero de 1468. 
En cuatro ocasiones, el tesorero registra en su libro el pago de canti-
dades de dinero a Antonioto de Camilla, platero del primogénito. Impor-
tan los referides pagos: 32 florines de oro mas 12 sueldos, el primero; 400 
sueldos, el segundo; 1600 sueldos, el tercero, y 330 sueldos el ultimo. 
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Por medio de carta escrita por el duque, fechada en Torroella de 
Montgrí a 6 de febrero de 1468, se ordena el pago a Arxiles de Bennau, 
de la cantldad de 18 florines de oro, para que se compre una mula. 
Para el mismo objeto que el anterior, Ferris de Xivenxi, armuser 
del primogénito, recibe la suma de 320 sueldos barceloneses, en virtud 
de una orden escrita por éste en Torroella de Montgri a 25 de abril 
de 1468. 
Bartolomé ça Vila y Bartolomé Vendrell, porters del senyor rey, con-
fiesan haber recibido de Juan Pi, la cantidad de 66 sueldos barceloneses. 
Nuestro lugarteniente de tesorero libra la referida cantidad en cumpli-
miento de un mandato escrito por el duque en la villa de Torroella de 
Montgrí a 23 de abril de 1468. 
Consta, asimismo, que fueron pagados 214 sueldos, 6 dineros, al no-
ble senor Luis Durant, secretario del rey, por orden del primogénito, fe-
chada en Torroella de Montgri a 20 de abril de 1468. 
El capitàn de la villa de Palamós, Jofre ça Riera, recibe del tesorero, 
132 sueldos. La orden de pago la extendió el primogénito en el mismo 
lugar y fecha que la anterior. 
A Berenguer Vendrell, del oficio de la Tesorería, le abona Juan Pi, la 
cantidad de 100 sueldos. En la partida de data correspondiente a este 
libramiento, no se hace mención de la ordenación del pago. 
Con relación a este funcionario de la Tesorería, se halla en el libro 
una partida de data, en la que consta, le fueron pagados 100 sueldos cara 
el gasto de comer, beber y dormir de 30 hombres de a pié y 6 de a caba-
llo que por mandato verbal del primogénito, acomparïaron al propio Pi, al 
mencionado funcionario, al procurador fiscal, al notario, al porter y al 
capitàn de Peratallada, en el viaje que, por orden, también, del duque, 
efectuaron de Torroella de Montgri a Peratallada, a La Bisbal y a Canye-
lles, en cuyo viaje invirtieron cuatro días, entre dos veces. 
El procurador fiscal Nicolàs Ferrux, no tomaba salario de la Corte, 
según nos manifiesta Juan Pi en una partida de data. Es por esta razón, 
que se le pagan 20 sueldos barceloneses, en remuneración de los trabajos 
y gastos hechos por él en un viaje que realizó de Barcelona a Tarrasa y 
a Caldas de Montbuy, por orden verbal del primogénito. 
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Veamos ahora lo que percibió Juan Pi, durante el tiempo que abarca 
su libro. 
Por una parte, se retiene 360 sueldos barceloneses que se le acredita-
ban, según albaràn del escribano de ración extendido en el campo contra 
Ampurias a 1 de abril de 1468, por razón de su vestuario de este ano. 
Se retiene, ademàs, 98 sueldos que había pagado, entre varias oca-
siones, por salario o manutención de las cabalgaduras que le habian lle-
vado el equipaje y las escrituras de su oficio, fuera de su casa, siguiendo 
a la Corte del primogénito y del conde de Vaudemont, lugartenientes 
generales del senor rey. 
Retiénese, asimismo, 1620 sueldos barceloneses que le eran debidos, 
según albaràn del escribano de ración escrito en Barcelona a 30 de junio 
de 1468, por razón de su salario. Por la misma razón y en virtud de alba-
ràn escrito por el mismo escribano en Barcelona a 31 de diciembre de 
1468, se retiene otros 1080 sueldos barceloneses. 
Resulta, de lo que acabamos de exponer, que el salario de Juan Pi 
era de 2160 sueldos anuales, pues la última cantidad por él retenida co-
rresponde al salario de medio ano, según resulta de las féchas de los dos 
albaranes del escribano de ración antes mencionados. En los 1620 sueldos 
del albaràn de 30 de junio, estan comprendidos los 1080 sueldos del pri-
mer semestre de 1468 y los 540 de la pro rata correspondiente a los tres 
meses y diez días del afio anterior, desde el dia de su nombramiento. 
Finalmente, nuestro tesorero. anota, en partida de data, la cantidad 
de 7666 sueldos, 8 dineros, que se retiene por razón de la gràcia ordinària 
de su oficio, desde 20 de septiembre de 1467 en que fué nombrado lugar-
teniente de tesorero de la casa del senor rey hasta el ultimo dia del mes 
de diciembre de 1468, durante cuyo tiempo, que comprende un ano, tres 
meses y diez días, ha permanecido continuamente, según el mismo refie-
re, junto a la Corte del primogénito y del conde de Vaudemont, y al Ser-
vicio de aquella, a razón de 6.000 sueldos anuales, que es lo que acos-
tumbraban percibir, por gràcia ordinària, los lugartenientes de tesorero de 
la casa real. 
Terminaremos, haciendo mención de dos partidas de daia que apa-
recen en el libro, una de las cuales se refiere al libro mismo. 
Son aquellas en que se consignan las cantidades pagadas por Juan 
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Pi al librero de Barcelona Bartolomé Sartre, por gastos de material de su 
oficio. 
Una de ellas corresponde al desembolso de 5 sueldos, importe de la 
compra de seis manos de papel. La otra, se refiaré al pago de 17 sueldos 
al mencionado librero, por razón de tres libros que Juan Pi le compro 
para su oficio de tesorero, Uamados Cèdula, Ordinario y Racional, uno de 
los cuales es el que acabamos de estudiar y cuyo texto publicamos a 
continuación. 
TRANSCRIPCION DEL MANUSCRITO (*) 
Jhesus. 
Primer libre racional de mi Johan Pi lochtinent de tresorer del senyor rey 
en la lochtinencia del illustrissimo senyor Primogènit del dit senyor et del 
iilustre comte de Vauldemont. 
Jhesus. 
Comissió feta a mi Johan Pi del offici de lochtinent de tresorer del senyor 
rey. 
Nos infans Johannis, serenissimi domini regis primogenitus eiusque regno-
rum et terrarum Aragonum Sicilie et cetera gubernator et locumtenentis gene-
ralis dux Calabrie et Lothoringie ac prínceps Gerunde, nobis ad gloriam scri-
bentes dum ad nostra negocia viros industriosos et prudentes eligimus dumque 
nobis regalis excellencie latera virtuosis utique circumcinta ministris conspici-
mus decorari, ideo ad vos videlicet fidelem regium et nostrum Joannem Pi 
civem Barchinone in quo predicta novimus eminere nostre consideracionis 
nithitum dirigentes, confidentes de probitate, legalitate et aliis virtutibus vestris 
tenore presentis, officium locumtenenti generalis thesaurarii dicti domini regis 
apud curiam locumtenencie generalis nostre et aliarum curiarum quorumcum-
que locumtenentem generalium eiusdem maiestatis paterne et nostre in regnis 
Aragonum insule Sicilie Valencie principatu Cathalonie et eciam in omnibus 
aliis eiusdem subdítis in quibus dominium et regimen habuimus ipsamque do-
minum regem et nos habere in futurum contigerit, vobis dicto Joanni Pi, ad 
regium paternum beneplacitum, comittimüs et eciam commendamus, sicque 
(*) En la transcripció!! hemos procurado conservar la ortografia original excepto en 
aquellos casos en que el mantenerla hubiera podido ser motivo de coníusiones en la in-
terpretación del texto; no obstante, para facilitar la lectura, hemos puntuado el texto en 
la medida que nos ha parecido necesaria y procedido a regularizar el uso de las mayús-
culas y minúsculas. 
En la publicación se tndican los cambios de folio correspondientes al original por 
medio de parèntesis cuadrados. Las paríidas han sido numeradas con cifras aràbigas 
puestas, asiraismo, entre parèntesis cuadrados, a los efectos del índice de nombres perso-
nales y de lugar. 
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prestíto prius per vos juramento et homagio de bene et legaliter vos abendo in 
exercicio dicti officii prout per alios locumtenentes thesaurarii solitum fuit 
prestari, vos dictus Joannes Pi et non alius, beneplacito perdurante jamdicto, 
sitis locumtenenti thesaurarii regis et nostri ut est dictum ipsumque officium 
tenetis, regatis et exerceatis bene, fideliter et legaliter, sollicite et prudenter jure 
et regalias regias ac nostras quascunque ad curiam regiam adque nostram 
quomodolibet pertinentes, deffendendo, petendo, recipiendo et habendó et in 
omnibus conservando ac administrando, cetéraque omnia et singula faciendo 
et exercendo cum plenissima facultate quem admodum alii locumtenenti the-
saurarii predecessores vestri melius et plenius dictum tenuerunt, rexerunt ac 
administrarunt officium et habeatis et recipiatis vestrisque utilitatibus applicetis 
omnia illa salaria sive quitacionem, vestitum, graciam et universa et singula 
alia jura justa et debita que per alios locumtenetes thesaurarii solita sunt rece-
pi, levari et haberi, nec non gaudeatis et gaudere possitis ac uti omnibus illis 
honoribus, graciis, prerogativiis, preeminencis et aliis juribus auctoritatibus et 
potestatibus quibus ceteri locumtenentis thesaurarii regisque nostri gaudeant et 
gaudere possint et consueverunt et usi fuerunt, quas, quos et que, hic pro ex-
pressis habere volumus ac, si de verbo ad verbum in presenti nostra provisione 
inserta forent, universis igitur vicegeribus, gubernatoribus, justiciis, magistro 
racionale curie, vicariis, baiulis generalibus, procuratoribus regiis et nostris et 
aliis quibuscunque officialibus et personis auctoritate et officio eadem regenti-
bus et regnis et terris dicioni eiusdem domini regis subiectis, dicimus et man-
damus de certa sciencia et expresse süb ire et indignacionis regie et nostre 
incursu, quod vos dictum Joannem Pi et neminem alium ut dictum est per lo-
cumtenentis thesaurarii dicti domini regis et nostri ubique habeant, teneant, 
tractent, et reputent vosque ad exercitum et regimen dicti officii admitant vo-
bisque et mandatis vestris illi eorum ad quos spectat pareant, attendant et obe-
diant prout et quem admodum aliis locumtenentis thesaurarii solitum est acque 
debet; in cuius rei testimonium presentem cartam iussimus vobis nostro sigillo 
regió in pendenti munitam comuniri. Data Barchinone die vicesimo mensis 
septembris anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
septimo, regnorum vero dicti serenissimi domini regis Hierusalem Sicilià citra 
farum et cetera, anno tricesimo secundo, aliorum autem regnorum suorum, 
anno prirao. 
Johannes. 
In Officialium Locumtenencie primo. 
Dominus primogenitus et generalis locumtenentis mandavit mii Ludovico 
Duranti. 
Provis a. 
Registrata. 
[fol. i i] t Jhesus. f 
Reebudes tetes per mi Johan Pi lochtinent de tresorer. 
Octubre del any mil CCCCLXVII. 
nihil. 
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[ifol. ivjíf Jhesus. t 
Noembre del any|mil CCCCLXVII. 
[1] 
Primo, reebí de micer Anthoni Figueres, jurista, ciu-
tedà de Barchinona, de bens de micer Bernat Stopinyà, 
les quals robes tenia en comanda per la Cort del senyor 
primogènit lochtinent general del senyor rey e les quals 
robes me foren lliurades per manament verbal del dit 
senyor primogènit. Et primo, I mathalaf. ítem, I travasser, 
ítem, I axeló groch. Itejn, II perells de lançols de IIII teles, 
ítem, P flasada blancha de borra. 
[2] 
ítem, pos en reebuda d'en Matheu Capell, mercader 
de Barchinona, e Pere de Sent Climent, donzell, sogre e 
gendre, rebel·les e inimichs al senyor rey, les robes, 
joyells e argent devall designats los quals foren trobats 
en casa de la dona na Angelina, muller de mossèn Gui-
llem de Sent Climent, quondam, cavaller. E per mana-
ment del senyor primogènit e lochtinent general del dit 
senyor aquelles me liurà e aquelles reebí, present mossèn 
Antich Ferrer, algutzir del senyor rey, segons que's se-
gueix. Et primo, una creu de crestall gornida d'argent en 
mig de la qual havia encastat hun tros del fust [fol. iiii'"] 
de la Sancta Vera Creu amb II saffirs, II marachdes e II 
balaxos, tots contrafets, e V perles sotils. ítem, I^  setra 
d'argent. ítem. I" copa d'argent daurada. ítem, I plat e I" 
scudella petita d'argent ab senyals daurats. ítem. I'' capsa 
de fust ab II^s tovalloles e hun gran tros de benyuy. ítem, 
F capsa dins la qual ha hun corn ab algalia en lo qual ne 
havia un terç del dit corn. ítem, II maniles d'ambre, 
ítem, II trosos de benyuy. ítem, P pilota de storachs. 
ítem, lles sanalletes de palma. ítem, II trosos d'ambre, 
ítem, P capsa en que havia III panarets de Valencià, 
ítem, II^s canes de cOtonina. ítem, 1^  vànova gran prima 
ab fulles de llor. ítem, P altre vànova gran e grosa ab 
fulles e roses. ítem. I" vànova gran ab fulles e flors de llir. 
ítem. I" vànova prima repuntada de mija raiola. ítem. I" 
vànova ab bastes gran. ítem, r altre vànova grosa de fu-
lles de llor ab grans roses. ítem, I perell de lançols prims 
de IlIIe teles. ítem, I altre perell de lançols prims de IlIIe 
teles. ítem, altre perell de tres teles ab randes. ítem, I 
altre perell de IlIIe teles. ítem, altre perell de IIIIs teles, 
ítem, dos perells altres de IlIIe teles. ítem, II altres perells 
prims rendats. ítem, I altre perell de IlIIe teles. ítem, IlIIe 
perells de tovalles de gene(s)ta. 
I mathalaf. 
I travesser. 
I axeló groch. 
II perells de len-
çols. 
I flasada blanca. 
I tros de la Vera 
Creu encastat. 
P cetra d'argent. 
P copa d'argent 
daurada. 
I plat e P scudella 
d'argent. 
P capsa de fust 
ab II tovalloles 
e I tros de ben-
yuy-
P capsa ab I corn 
algalia. 
Ips manilles d'am-
bre. 
II trosos de ben-
yuy. 
I." pilota de sto-
rachs. 
Ips sanalletes de 
. palma. 
II trosos d'ambre. 
P capsa ab III pa-
nerets. 
Ips canes cotonl-
na. 
VI vànoves. 
X perells de lan-
çols. 
IlIIe perells tova-
lles de genesta. 
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[fol. vi] f Jhesus. f 
Deembre del any mil CCCCLXVII 
nihil. 
[fol. ui i] f Jhesus. t 
Janer del any mil CCCCLXVIIl. 
[3] 
Primo, reebí d'en Antoni Maura de Sent Feliu de 
Guixols, los quals, quitis, havia composat ab la Cort del 
senyor primogènit loctinent general del senyor rey, per 
ço com era estat delat de haver mal perlat contra lo ca-
pità de Palamós, 
[4] 
ítem, reebí de mossèn Antich Ferrer, algutzir del 
senyor rey, los quals dix havia aguts de un ladre, la qual 
ell havia composat, quitis a la Cort del senyor primogè-
nit loctinent general, 
[5] 
ítem, reebi d'en Nicholau Riembau, mestre d'axa de 
la vila de Palamós, los qual, quitis, composà ab la dita 
Cort, com era stat delat de haver mal perlat contra lo 
• capità de Palamós, 
[fol. viii] f Jhesus. f 
Fabrer del any mil CCCCLXVIIL 
L6] 
Primo, reebí d'en Pere Torrent de la vila de Castelló 
d'Empuries, los quals, quitis, composà a la Cort del senyor 
primogènit e loctinent general del senyor réy, per ço com 
era stat delat de haver aportades mercaderies dins Em-
• puries, terra de rebel·les al senyor rey, de los quals reebí, 
per mans de miser Johan Andreu, 
[T] 
ítem, reebí d'en Pere Sirvent de la dita vila de Cas-
telló d'Empuries, los quals, quitis, composà a la Cort, per 
ço com era stat delat de haver aportades mercaderies 
dins Empúries, terra de rebel·les al senyor rey, los quals 
reebí, per mans de miser Johan Andreu, 
X florins d'or. 
II florins d'or. 
I florí d'or. 
XV florins d'or. 
XV florins d'or. 
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[fol. vilii] f Jhesus. f 
Març del any mil CCCCLXVIII 
[8] 
Primo, reebi de mossèn Ramon de Planella, donzell, 
algutzir del senyor primogènit lochtinent general del 
senyor rey, per 1111^  bist[i]es li veni en ancant publich, 
migensant corredor, en la vila de Torroella de Montgrí, 
ço es lles eugues, I mullet e I rosinet, les quals IlIIe bis-
t[i]es me íoren liurades per mossèn Antich Ferrer, algut-
zir del dit senyor, qui aquelles havia aportades en la dita 
vila, dient que eren de certs homens delats de mort, als 
quals, a pendre, ere anat per ordinació de la Cort, los 
quals no pogué haver, per quant fugiran, ço es, d'en Pere 
de Puigmiquell e altres, 
L9] 
ítem, reebi d'en Joan Saguer, àlias Carmençó de la 
vila de Ullà, los quals havia a donar al bisbe de Gerona, 
inimich e rebella al dit senyor, de un terç de certa heretat 
que li ere pervenguda, 
[101 
ítem, reebi d'en Bartomeu òerro de la vila de Ullà, 
per I terç de un camp que havia baratat, lo qual avia a 
donar al bisbe de Gerona, inimic e rebella al senyor 
rey, 
LU] 
[fol. viiii^] ítem, pos en reebuda, per via de me-
morial, de mossèn Antich Ferrer, algutzir desús dit, les 
robes devall designades les quals, dix, havia trobades en 
una casa qui era de una dona qui era fogida e passada 
en les terres del rey Johan. Et primo, P gonella de dona 
vermella dolenta. ítem, I mantallet curt negre de pocha 
valor. ítem, X rams de fil d'estopa. ítem, I barrinot do-
lent, ítem, F tovalla ab listes. E après, de manament ver-
bal del senyor primogènit e loctinent general del senyor 
rey, les dites robes foren venudes en encant publich per 
mans d'en Thomas Pascall, corredor de coll de la vila de 
Torroella de Montgrí. Ço es, la gonella, XXI sólidos.Item, 
lo mantellet curt, XVII sólidos. ítem, los X rams [de] fil, 
IIII sólidos. ítem, lo barrinot, VIIIP diners. ítem, la tova-
lla, V sólidos, VI diners. E axi munten en suma totes les 
dites quantitats, 
CLX sólidos bar-
chinonenses. 
VIII florins d'or. 
I florí d'or. 
XXXXVIII sólidos, 
III diners. 
• ^m^ 
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[12J 
ítem, reebí de fra , prior del monestir 
de Sent Agusti de la vila de Torroella de Montgri, los 
quals me donava per fra de la dita orde, 
los quals composà ab la dita Cort, per ço com fou incul-
pat de haver [b]escantada una dona, 
I ílorí d'or. 
[13] 
ifol. x] ítem, reebí d'en Johan Bruyo, perayre de la 
vila de Castelló d'Empuries, los quals, dix, li eren restats 
de cert argent per ell venut, lo qual argent tenia penyora 
per certa quantitat que havia prestada a la vila e univer-
sitat de Baselú, los quals ma dona, per virtut de un ma-
nament a ell fet, per ço com la dita universitat de aquella 
eren inimichs e rebelles al senyor rey, 
DCCLXXIIII sòli-
des, IX° diners. 
[14] 
ítem, reebi d'en Lorenç Barrera de la vila de Caste-
lló d'Empuries, los quals, quitis, composà ab la Cort del 
senyor primogènit e loctinent general, per ço com era 
dalat de liaver testificat hun contracte falçament, 
XXV florins d'or. 
[15] 
ítem, reebí de mossèn Antich Ferrer, algutzir del 
senyor rey, los quals, díx, havia aguts de madona Johana 
de la vila de Castelló d'Empuries, los quals, quitis, havia 
composats a la Cort del dit senyor, per ço com era incul-
pada de ésser amiga de hun capellà. 
III florins d'or. 
[16] 
ítem, reebi d'en Jaume OrioUs, notari de la vila de 
Castelló d'Empuries, los quals, quitis, composà a la dita 
Cort, per ço com era dalat de haver procurats los inimichs 
sens licensia, 
X florins d'or. 
[17] 
[fol. x'o] ítem, reebí de madona Johana, vidua, de 
la vila de Castelló d'Empuries, los quals, quitis, composà 
ab la Cort del senyor primogènit e loctinent general del 
senyor rey, per ço com era inculpada de haver prestat a 
usura e los quals me foren liurats per mans de micer 
Johan Andreu jurista. 
CXX sólidos bar-
chinonenses. 
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[18] 
ítem, reebí de mossèn Antoni Masaguer, prevera, de 
la vila de Castelló d'Empuries, los quals tenia de una 
administració dels noviatges de la dita vila per lo bisbe 
de Gerona, inimich e rebella al senyor rey, 
[fol. xiii] t Jhesus. f 
Abril del any mil CCCCLXVIlí 
[19] 
Primo, reebí d'en Pere Puigmiquell de Empurdà, los 
quals, quitis, composà ab la Cort del senyor primogènit e 
loctinent general del senyor rey, per ço com era stat delat 
de ésser stat en certa brega, los quals me foren liurats 
per mans d'en Pere Ros, scrivà de registre del dit senyor, 
[20J 
ítem, reebí d'en Miquel Rull, de Gualta e de Fontani-
les, los quals, quitis, composà a la Cort del dit senyor, 
per ço com era stat delat de crim de lesa maiestat, los 
quals me foren liurats per mans d'en Johan Salvador, 
ferrer, de Torroella de Montgrí, 
121] 
ítem, reebi d'en Johan Parera e Johan Rusqueda, ma-
riners, los quals, encamerats de scrivà, se composaren ab 
la Cort del dit senyor, per ço com eren stats delats de 
crim de lesa maiestat per metre un dins Empúries, 
XXII sólidos bar-
chinonenses. 
VII florins d'or. 
XXXXIII florins 
d'or. 
XVI florins d'or. 
[22] 
ítem, reebí de madona Francina, muller d'en Pere 
Thomàs del loch de Ullà, los quals, quitis, composà ab 
[fol. xiii^] la Cort del senyor primogènit loctinent ge-
neral del senyor rey, per ço com era stada delada de 
haver receptats certs homens inimichs e rebelles al dit 
senyor en casa sua sens lícencia, los quals me foren liu-
rats per mans de miser Johan Andreu, 
XI florins d'or. 
[23] 
ítem, pos en reebuda, per via de memorial, certs bens 
qui foren d'en Jacme de Veyrach de la vila de La Bisbal, 
inimich al senyor rey, los quals foren acomenats per 
mossèn Joffre Cerriera, cavaller e capità de la vila de 
Palamós e per mossèn Luys Durant, secretari del dit 
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senyor, comisaris sobre açó per lo senyor primogènit 
asignats, en la casa d'en Johan Tarradell de la dita vila 
de La Bisbal e donals me lo dit Johan Tarradell, de ma-
nament verbal del dit senyor primogènit, segons son tots 
designats en hun inventari sobre açó pres, tabellionat de 
ma d'en Johan Texidor, notari. 
[24] 
E après, de manament verbal per lo dit senyor pri-
mogènit a mi fet, veni totes les robes contengudes en lo 
dit inventari, migensant corredor, en encant públich, en-
tre dues vegades, que munten los preus, LVIIIP lliures, 
X sólidos barchinonenses, segons se conté en lo encant 
tabellionat de ma d'en Antich d'Odena, scrivà de mana-
ment del senyor rey, los quals inventari e encant resti-
tuesch a la present. 
[25] 
[fol. xliil] Ítem, pos en reebuda del dit Jacme de 
Veyrach de La Bisbal, inimich e rebelle al senyor rey, 
les robes de fora posades, les quals foren atrobades en la 
casa d'en Johan Tarradell de la dita vila, les quals reebí 
ab inventari pres per en Johan Texidor, notari, lo qual 
inventari he restituyt ja nn la reebuda posada per mi en 
la plus prop precedent partida e carta en la reebuda de 
I milia CLXXXX° sólidos. 
I milia CLXXXX» 
sólidos barchi-
nonenses. 
VI olles de coure 
Vl l i r calderes. 
Illle conques. 
IlIIe bacines de 
leutó. 
I poal de coure. 
I morter de coure 
ab sa ma. 
lli casses. 
XIII plats d'estany. 
I" setra d'estany. 
t Jhesus. t 
[tol. xüij Maig del any mil CCCCLXVIII. 
[26] 
Primo, reebi d'en Bernat Vilardell de Materó, los 
quals per ell me dona lo batle de la dita vila, per ço que 
yo loàs e aprovàs la remició que lo dit batle havia feta al 
dit Vilardell, delat de haver batut son sogre. Es cert em-
però, que lo dit batle deu fer rebuda de altres X florins d'or. 
X florins d'or. 
[fol. xviiii] t Jhesus. f 
Juny del any mil CCCCLXVIII. 
. [27] 
Primo, reebí dels Jurats de la vila de Caldes de Mont-
buy, per mans d'en Ffrancesch Camporat, clavari de la 
dita vila, los quals devien donar al senyor primogènit, 
com a governador e loctinent general del senyor rey, per 
cena de absència de I any, 
CXXXIII sólidos, 
IIII diners. 
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[fol. XX] f Jhesus. t 
Juliol! del any MCCCCLXVIII 
[28] 
Primo, reebí dels Jurats de la vila de Granolers, los 
quals havien presentats al senyor primogènit loctinent 
general del senyor rey, per rembre de anar al soccors de 
Cartellà, XXXX florins corrents, valents, 
CCCCXXXX sóli-
dos barchino-
nenses. 
[29] 
ítem, rebi dels dits Jurats, los quals me donaren per 
tal com se tenien per contents de certes provisions que 
per migà e trebal meu havien obtengudes de la Cort en 
favor de la dita vila, II florins d'or. 
[30] 
ítem, reebí dels Jurats de la vila de Palafrugell, los 
quals me donaren de III anys, a rahó de VI lliures, XIII 
sólidos, IIII diners per any, per rahó de cena de absència 
que dar son tenguts al senyor primogènit, com a gover-
nador general, 
[31] 
ítem, reebí de Luys Duran, secretari del senyor rey, 
per fer vidit en certes provisions obtengudes de la Cort 
del dit senyor en favor dei monestir de Sent Cugat de 
Valers, I pacifich d'or, 
[32] 
[fol. XX''] ítem, reebí dels Jurats de la vila de Bla-
nes, los quals me donaren en paga pro rata de aquells 
D sólidos que foren adquisits al senyor primogènit, com 
a loctinent general del senyor rey, per dret de cena de 
presencia, per ço com entrà en la dita vila o terma de 
aquella, 
[fol. xxit] t Jhesus. f 
Agost del any mil CCCCLXVIII. 
[33] 
Primo, reebi dels Jurats de la vila de Cardedeu e de 
Vilamaior, los quals me donaren per dret de cena de pre-
sencia al senyor primogènit, loctinent general del senyor 
rey adquisida, per que intra e fou en los termens de la 
dita vila o parròquia. 
II florins d'or. 
CCCC sólidos. 
I pacifich d'av. 
CC sólidos bar-
chinonenses. 
I milia sólidos bar-
chinonenses. 
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[34] 
ítem, reebi dels Jurats de Vilamaior e de Cardedeu, 
los quals eren deguts per dret de cena de absència al 
senyor primogènit, com a governador general, de VII 
anys, a rahó de VI lliures, XIII sólidos, IIII diners per any, 
los quals anys finiran lo primer die del mes de jaher 
vinent e inclusive, 
[fol. xxilii] t Jhesus. f 
Setembre del any mil CCCCLXVIII. 
nihil. 
DCCCC°XXXin 
sólidos, IIII di-
ners. 
[fol. xxüi] f Jhesus. f 
Octubre del any mil CCCCLXVIII. 
[35J 
Primo, reebi d'en , los quals ma dona 
per manament del senyor comte de Vaudemont, com a 
loctinent general del senyor rey, per ço com en son poder 
foren atrobats ésser deguts a , rebelle e 
inimich al senyor rey, e per consegüent a la sua Cort 
confiscats: 
[fol. xxüiii] t Jhesus. f 
Noembre del any mil CCCCLXVIII. 
[36] 
Primo, reebi d'en Johan Garriguella, venador de peix 
de la vila de Castelló d'Empuries, los quals, quitis, com-
posà a la Cort del senyor primogènit loctinent general 
del senyor rey, per ço com era stat delat de vendre lo 
peix mes que no era lo for, los quals reebi per mans d'en 
Jaumot de Copons, mestre de camp de la gent d'armes 
del dit senyor, 
[37J 
ítem, reebi d'en Pere Puig, capità de la vila de Tor-
roella de Montgri, los quals, com a capità, havia rebuts de 
alguns delats que havien comès crim de lesa magestat, 
[38] 
ítem, reebi de mossèn Antoni Massaguer, prevera, de 
la vila de Castelló d'Empuries, los quals ell tenia de una 
administració dels noviatges de la dita vila per lo bisbe 
de Gerona, inimich e rebelle al senyor rey, 
CLXXVI sólidos 
barchinonenses. 
I flori d'or. 
LXVI sólidos. 
XXX sólidos. 
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[fol. xxx] f Jhesus. f 
Deembre del any mil CCCCLXVIII 
nihil. 
Ifol. xxxxili] f Jhesus. f 
Dates fetes per mi Johan Pi loctinent de tresorer. 
Octubre del any MCCCCLXVII. 
nihil. 
[fol. xxxxiiii] t Jhesus. f 
Noembre del any MCCCCLXVII. 
[39] 
Primo, doni a Rielàs, alforrer de la casa del senyor 
primogènit e loctinent general del senyor rey, les robes 
defora posades, les quals lo dit senyor, ab letra sua de la 
sua ma signada e ab son segell segellada data en Bar-
chinona a IIII dies del present mes de noembre del any 
mil CCCCLXVII, li havia manat donar, segons que en la 
dita letra se conté, la qual cobre ensemps ab apoca closa 
per en Pere Fita àlias Leyda, notari. 
[40] 
ítem, pos en data al senyor primogènit e loctinent 
general del senyor rey, que, de son manament verball a 
mi fet, doní e liuri en la sua gordaroba, les robes, joyels 
e argent devall designades qui foren apreses a ma de la 
Cort del dit senyor de la casa e poder de la dona na 
Angelina, muller qui fou de mossèn Guillem de Sent Cli-
ment, quondam, cavaller, les quals robes e bens eren d'en 
Pere de Sent Climent, donzell, e d'en Matheu Capell» 
mercader de Barchinona, sogre e gendre, inimichs e re-
bel·les al senyor rey, e per consegüent confiscats a la sua 
Cort, segons que's conté en una letra f/oZ. xxxxiiii'"] 
signada de ma del dit senyor primogènit e ab son sagell 
sagellada dresada al Mestre Racional, la qual, après co-
bre, contenent, que totes les dites robes me prengueu en 
compte restituhint emperò la dita letra en loch de apoca 
e de manament. Et primo, F creu de crestall gornida d'ar-
gent en mig de la qual havia encastat un tros del íust de 
la sancta Vera Creu ab II safirs, II marachdes e dos ba-
laxos, tots contrafets, ab V perles sotils. ítem, una setra 
d'argent. ítem, una copa d'argent daurada. ítem, un plat 
e una scudella petita d'argent ab senyals daurats. ítem, 
una capsa de fust ab dues tovalloles e un gran tros de 
I mathalaf. 
I travasser. 
I axelo groch. 
II perells de lan-
çols. 
P flassade blan-
cha. 
I tros de la Vera 
Creu encastat, 
r cetra d'argent. 
I" copa d'argent 
daurada. 
I plat e I" scudella 
d'argent. 
I" capsa de fust ab 
lles tovalloles e 
benyuhi. ítem, una capsa dins la qual ha un corn ab al-
galia en la qual n'a un terç del dit corn. ítem, dues mani-
lles d'ambre. ítem, dos trosos de benyuhi. ítem, una pilota 
de storachs. ítem, dues sanaletes de palma. ítem, dos tro-
sos de ambre. ítem, una capsa en que ha tres panerets de 
Valencià. ítem, dues canes de cotonina. ítem, una vànova 
gran prima ab fules de llor. ítem, una vànova gran e 
grossa ab fulles de roses. ítem, una vànova gran ab fulles 
6 flors de llir. ítem, una vànova prima repuntada de mija 
raiola. ítem, una vànova ab bartes gran. ítem, una vànova 
grosa ab fulles de llor ab grans roses. ítem, un perell de 
lançols prims de IIII teles. ítem, hun altre perell de lan-
çols prims de IIII teles. ítem, altre perell de III teles ren-
dats. ítem, hun altre perell de IIII teles. ítem, altre perell 
de IIII teles. ítem, dos perells altres de quatre teles. ítem, 
dos altres perells prims randats. ítem, un altre perell de 
IIII teles. ítem, IIII perells de tovalles de genesta. 
[41] 
[fol. XXXXV] ítem, doní a micer Baltesar ça Vila e 
a micer Francesch Malet, jutges de Cort, los quals foren 
per remuneració e haveries a ells pertanyent per rahó de 
la confiscació dels bens d'en Matheu Capell e Pere de 
Sent Climent, inimichs e rebelles al senyor rey, segons se 
conté en una apoca que'n cobre, closa per en 
, notari, 
Ifol. xxxxuii] f Jhesus. f 
Deembre del any [MCCCCLXVIL] 
nihil. 
[fol. xxxxviii] f Jhesus. t 
Janer del any mil CCCCLXVIII. 
[42] 
Primo, doní an , los quals li perta-
nyien per salari de aportar sertes letres de la Cort del 
senyor primogènit e loctinent general del senyor rey e per 
afers de aquella, de Palamós e de Sent Feliu de Guíxols, 
[43] 
ítem, doni al egregi comte de Yscla, los quals lo se-
iiyor primogènit e loctinent general del senyor rey ab 
letra sua de la sua ma signada e ab son segell segellada 
data en la vila de Palamós a XVI dies del mes de janer 
del any mil CCCCLXVIII, li havia manat donar, segons 
en la dita letra se conté, que cobre ensemps ab apoca, 
closa per en Nicholau Company, notari. 
I tros de ben-
yuhi. 
P c a p s a ab un 
corn d'algalia. 
lles manilles d'am-
bre. 
II trosos de ben-
yuhi. 
I." pilota d'asto-
rachs. 
lles sanaletes de 
palma. 
II trosos d'ambre. 
P capsa ab III pa-
nerets. 
lles canes cotonina. 
VI vànones. 
X perells de lan-
çols. 
IIII perells tovalles 
de genesta. 
LXXX sólidos bar-
chinonenses. 
IIII sólidos, VI di-
ners barchino-
nenses. 
XIII florins d'or. I 
solido barchi-
nonense. 
[44] 
ítem, doni an Antonioto de Camilla, argenter del 
senyor primogènit, los quals lo dit senyor primogènit ab 
letra sua de la sua ma signada e ab son segell segellada 
data en la vila de Palamós a XVI dies del mes de janer 
del any mil CCCCLXVIII, li havia manat donar, segons 
se conté en la dita letra, que cobre ab àpocha, closa per 
en Nicolau Company, notari. 
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XXXII florins d'or, 
XII sólidos bar-
chinonenses. 
[fol. 1] t Jhesus. t 
Ffabrer del any mil CCCCLXVIII 
[451 
Primo, doni [a] Arxilles de Bennau, los quals lo se-
nyor primogènit e loctinent general del senyor rey ab 
letra sua de la sua ma signada e ab son sagell sagellada 
data en la vila de Torroella de Montgrí a VI dies del mes 
de fabrer del any mil CCCCLXVIII, li havie manat donar 
per comprarse una mula, segons en la dita letra se conté, 
que cobre ensemps ab àpocha, closa per n'Antich d'Ode-
na, notari, 
[46] 
ítem, doni a Pedró de Salvaterra, porter, los quals li 
pertanyien per salari de aportar, de la vila de Torroella 
de Montgrí, dues letres del senyor primogènit lochtinent 
general, a Barchinona, dreçades als Diputats de Cathalu-
nya e als Concellers de la ciutat de Barchinona, 
[47] 
ítem, doni an , per salari de aportar 
F càrrega de roba, de la vila de La Bisbal a la vila de 
Torroella de Montgrí, la qual era dels bens que foren tro-
bats en casa d'en Johan Tarradell de la dita vila de La 
Bisbal, de que es feta rebuda en la mesade a abril. 
XVIII florins d'or. 
XV sólidos bar-
chinonenses. 
VI sólidos barchi-
nonenses. 
[48] 
[fol. I'"] ítem, doni an Ffrancí ses Torts de la vila de 
Torroella de Montgrí, per cordes e sàrries que d'ell com-
prí, les quals serviren a lígar certes càrregues de roba dels 
bens qui foren atrobats en casa d'en Johan Tarradell de 
La Bisbal, les quals robes foren aportades de la dita vila 
de La Bisbal a la vila de Palamós per certs treginers, per 
salari de la qual roba, per pacte entre ell e mi fet, les sàr-
ries e cordes les romangueren. 
XVIII sólidos bar-
chinonenses. 
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[fol. Ui] f Jhesus. t 
Març del any mil CCCCLXVIII. 
[49] 
Primo, doní a mossèn Ramon de Planella, algutzir del 
senyor rey, en alguna remuneració dels treballs he des-
peses que havia fetes e sostengudes per una anada que, 
de manament e ordinació del senyor primogènit e lochti-
nent general del senyor rey, havia feta del camp d'Em-
puries a la vila de Gualta e de Fontaniles, per pendre en 
Pere Puigmiquel e altres de les dites viles, que aportà ell 
e son companyó, mossèn Antich Ferrer, V bisties, e 
segui's composició del dit Pere Puigmiquell, 
XXXXsólidosbar-
chinonenses. 
[50] 
ítem, doni an Johan Vergilli de la vila de Torroella de 
Montgri, per la meció que havia feta X dies a les demunt 
dites V bisties, les quals tenia en comande per la Cort, 
[51] 
ítem, doní an Pere Clos de la vila de Torroella de Mont-
gri, per salari a ell pertanyent de aportar dues letres del 
senyor primogènit e lochtinent genera], de la dita vila de 
Torroella a Sent Sadorni e a la vila de Corçà, contenents, 
en affecte, que trametesen gent en lo camp d'Empuries, 
[52] 
[fol. lii'"] ítem, doni an Thomàs Pasqual, corredor de 
coll de la vila de Torroella de Montgri, los quals li perta-
nyien per lo preu de dues calderes de matal pesans XXVIII 
lliures, que de ell, a rahó de XII diners per lliura, comprí 
per manament e ordinació del senyor primogènit e locti-
nent general ab letra sua de la sua ma signada, la qual, 
a la present, restituesch ensemps ab 1 albera scrit de ma 
d'en Torner, scrivent, 
[53] 
ítem, doni an Pere Steve e per ell a mossèn Jacme 
Torres, rector de Badalona, los quals lo senyor primogè-
nit ab letra sua e de la sua ma signada e ab son segell 
segellada data en lo camp contra Empúries a XXV dies 
del mes de març any mil CCCCLXVIII, li havia manat 
donar per destribuyr aquells entre mestres piquapedres 
de pedres de bombardes, segons que en la dita letra se 
conté, que cobre ensemps ab apoca closa per en Nicholau 
Company, notari. 
XV sólidos barchi-
nonenses. 
VlI í r sólidos bar-
chinonenses. 
XXVIII sólidos 
barchinonenses. 
CCCC sólidos bar-
chinonenses. 
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[fol. Iv] t Jhesus. t 
Abril del any mil CCCCLXVIII. 
[54] 
Primo, doní a Anthonioto de Camilla, argenter del 
senyor primogènit, los quals lo dit senyor ab letra sua de 
la sua ma signada e ab son segell segellada data en lo 
camp contre Empúries a XXVI dies del mes de març prop 
passat any mil CCCCLXVIII, li havia manat donar, segons 
en la dita letra se conté, que cobre ensemps ab àpocha 
closa per mossèn Francesch Torró, secretari del senyor rey, 
[55] 
ítem, doni a Ferris de Xivenxi, armuser de la casa 
del senyor primogènit, ab letra sua de la sua ma signada 
e ab son segell segellada data en la vila de Torroella de 
Montgri a XXV dies del mes de abril any MCCCCLXVIII, 
li havia manat donar per comprar se una mula, segons 
en la dita letra se conté, que cobre ensemps ab apoca 
closa per en Jacme Barrera, notari, 
[56] 
ítem, doní an Barthomeu ça Vila e Barthomeu Van-
dfell, porters del senyor rey, los quals lo senyor primo-
gènit ab letra sua de la sua ma signada e ab son segell 
segellada data en la vila de Torroella de Montgri a XXIII 
dies del mes de abril any mil CCCCLXVIII, los havia ma-
nat donar, segons que en la dita letra se conté, que cobre 
ensemps ab apoca closa per en Nicolau Company, notari, 
[57] 
[fol. lu^] ítem, doní a Anthonioto de Camilla, argen-
ter del senyor primogènit e loctinent general del senyor 
rey, los quals, lo dit senyor ab letra sua de la sua ma 
signada e ab son segell segellada data en la vila de Tor-
roella de Montgri a XXVIIII" del mes de abril del any mil 
CCCCLXVIII, li havia manat donar, segons en la dita letra 
se conté, que cobre ensemps ab apoca closa per en Jach-
me Barrera, notari. 
[581 
ítem, doní an Guillem Johan, botxí de la vila de Tor-
roella de Montgri, los quals li pertanyien per salari de 
asotar en Salvador Morgues de la vila de Castelló d'Em-
puries, delat de voler fer trayció contra lo exercit del 
senyor primogènit. 
CCCC sólidos bar-
chinonenses. 
CCCXX sólidos 
barchinonenses. 
LXVI sólidos bar-
chinonenses. 
I milia DC sólidos 
barchinonenses. 
m i sólidos, VI di-
ners barchino-
nenses. 
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[591 
ítem, doní an Berenguer Venrell, deloffici de la The-
soreria del senyor rey, los quals, per mi e de voluntat 
mia, havia pagats e bastrets en la meció de XXX homens 
de peu e VI de cavall e meniar, beurà e dormir qui, de 
manament verbal del senyor primogènit, acompenyaren 
a mi 6 lo dit Venrell e lo procurador fischal, notari e por-
ter e lo capità de Peratallada, en la anada e en lo cami 
que, de manament del dit senyor primogènit, fonc fet de 
Torroella de Montgri a Peratellada e La Bisbal e a Ca-
nyelles, en lo qual viatge stiguem IIII dies, entre dues 
veguades, segons que's conté en P àpocha, que après co-
bre, closa per en Pere Leyda, notari, 
C sólidos barchi-
nonenses. 
[60] 
[fol. Ivi] ítem, doní an Lehonard Puig, mariner de 
la vila de Palamós, los matals defora posats, los quals 
lo senyor primogènit ab letra sua de la sua ma signada 
e ab son segell segellada data en la vila de Torroella de 
Montgri a XXVIII dies del mes de abril any mil CCCC 
LXVIII, li havia manat donar, segons que en la dita 
letra se conté, per obs de la artellaria, la qual letra 
cobre ensemps, ab àpocha closa per en Jachme Barrera, 
notari. 
[61] 
ítem, doní al noble mossèn Luys Durant, secretari 
del senyor rey, los quals lo senyor primogènit e loctinent 
general del senyor rey ab letra sua de la sua ma signada 
e ab son segell segellada data en la vila de Torroella de 
Montgri a XX dies del mes de abril del any mil CCCC 
LXVIII, li havia manat donar, segons se conté en la dita 
letra, que cobre ensemps ab àpocha closa per en Pere 
Fita alias Leyda, notari. 
VI olles de coure" 
VIIIP calderes. 
IIII conques. 
IlIIbacinesdelau-
tó. 
Ilesbacinesdelau-
tó. 
I poal de coure. 
I morter de coure 
ab sa ma. 
III casses. 
XIII plats d'estany. 
P setra d'estany. 
CCXIIII sólidos, VI 
diners barchi-
nonenses. 
[6Z] 
[fol. Ivi^J ítem, doní a mossèn Joffre ça Riera, ca-
valler, capità de la vila de Palamós, los quals lo senyor 
primogènit e loctinent general ab letra sua de la sua ma 
signada e ab son segell segellada data en la vila de Tor-
roella de Montgri a XX dies del mes de abril del any mil 
CCCCLXVIII, li havia manat donar, segons que en la 
dita letra se conté, que cobre ensemps ab apoca closa per 
en Pere Fita alias Leyda, notari. 
CXXXII sólidos 
barchinonenses. 
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L63] 
[tol. luii] ítem, doní an Antich d'Odena, scrivà de 
manament del senyor rey, los quals lo senyor primogènit 
ab letra sua de la sua ma signada e ab son segell sege-
llada data en la vila de Torroella de Montgri a XX dies 
del mes de abril del any mil CCCGLXVIII, li havia manat 
donar per certes anades que havia fetes a La Bisbal per 
la dita Gort, segons que's conté en la dita letra, que cobre 
ensemps ab àpocha closa per en Pere Fita àlias Leyda, 
notari, 
LIllI sólidos bar-
chinonenses. 
[64] 
ítem, doní an Johan de Atén, scrivà del senyor rey, 
los quals lo senyor primogènit ab letra sua de la sua ma 
signada e ab son segell segellada data en la vila de Tor-
roella de Montgri a XX dies del mes de abril any mil 
CCCGLXVIII, li havia manat donar per una anada que 
feu per pendre un encant fet en la vila de Palamós dels 
bens que foren atrobats en casa d'en Johan Tarradell 
de La Bisbal que eren d'en Vayrach de la dita vila de 
La Bisbal, segons en la dita letra se conté, que cobre 
ensemps ab àpocha closa per en Pere Fita àlias Leyda 
demunt dit. 
XXXIIIl sólidos 
barchinonenses. 
[65] 
ítem, doní a Pedró de Salvaterra, porter del senyor 
rey, los quals lo senyor primogènit ab letra sua de la sua 
ma signada e ab son segell segellada data en la vila de 
Torroella de Montgri a XX dies del mes de abril any 
mil CCCGLXVIII, li havia manat donar per treballs per 
ell sostenguts en la demunt dita anada e per bestreta que 
havia feta en X senyals reials qui eren stats posats en la 
vila de La Bisbal, segons que's conté en la dita letra, 
que cobre ensemps ab àpocha closa per en Pere Fita 
ahas Leyda, notari. 
XXXX sólidos bar-
chinonenses. 
[66] 
ítem, pos en data, que retench, los quals me eren 
deguts ab alberà de scrivà de ració de casa del senyor 
rey scrit en lo camp contra Empúries lo primer die del 
mes de abril del any MCCCGLXVIII, per rahó de mon 
vestir del any present, lo qual restituesch. 
GCCLX sólidos 
barchinonenses. 
,IB^ 
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[fol. Ix] f Jhesus. t 
Maig del any mil CCCCLXVIII. 
[67] 
Primo, doní an Bartiiomeu Sartre, librater de Barchi-
nona, los quals li pertanyien per rahó de III libres, ço es, 
la hun apellat Cèdula, de paper de dues mans, cubert de 
pregami, ab I botó, e dos Registres, coberts de albeduia 
blancha, cascun de dues mans de paper, ab dos botons, 
uniformes, apellats Ordinari e Racional, dels quals es lo 
present hu, que de ell, per mon offici, he comprats, 
[66] 
ítem, doní an Berenguer Venrell, del offici de la Ter-
soreria, 
[fol. Ixii] t Jhesus. t 
Juny del any mil CCCCLXVIII. 
[69] 
Primo, doni an Nicholau Ferrux, procurador fischal 
de la Cort del senyor primogènit e loctinent general del 
senyor rey, en alguna remuneració dels treballs e despe-
ses per ell fetes e sostengudes en una anada que feu de 
Barchinona a Tarrassa e a Caldes de Montbuy per mana-
ment verbal del dit senyor primogènit ab letres sues per 
afers de la dita Cort. Es cert que lo dit Nicholau Ferrux 
no pren quitació de la dita Cort. 
[70] 
ítem, pos en data, que'm retench los quals he pagats 
entre diverses vegades per salari o meció de diverses 
adzembles qui m'han portada la roba e scriptures de mon 
offici fora de ma casa seguint la Cort del senyor primo-
gènit loctinent general e del senyor comte de Vandemont, 
après loctinent general, 
[71] 
ítem, doni an Barthomeu Sartre, libreter de Barchi-
nona, per preu de VI mans de paper que d'ell, per obs de 
mon offici, e comprades entre diverses vegades, 
[72] 
[fol. Ixii'"] ítem, pos en data, que'm retench, los quals 
me eren deguts ab albí rà de scrivà de ració de casa del 
senyor rey scrit en Barchinona lo derrer die del mes de 
juny del any mil CCCCLXVIII, per rahó de ma quitació 
segons que en lo dit alberà se conté, lo qual restituesch, 
XVII sólidos, VI 
diners barchi-
nonenses. 
C sólidos. 
XX sólidos bar-
chinonenses. 
LXXXX°VIII sóli-
dos barchino-
nenses. 
V sólidos barchi-
nonenses. 
I milia DLXX só-
lidos barchino-
nenses. 
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[fol. IxvJ f Jhesus. t 
Julioll del any MCCCCLXVIII 
[73] 
Primo, doní a Anthonioto de Camilla, argenter del 
senyor primogènit, los quals lo dit senyor primogènit, 
com a loctinent general del senyor rey, ab letra sua de la 
sua ma signada e ab son segell segellada data en la vila 
de Ostalrich a II del dit mes de julioll any MCCCCLXVIII, 
li ha menats dar, segons que en la dita letra se conté, que 
cobre ensemps ab apoca closa per en Pere Fita àlias 
Leyda, notari, 
CCCXXX sólidos 
barchinonenses. 
[74] 
ítem, doni an Pere ça Trilla, àlias Roda, de la vila de 
Ostalrich, los quals li pertanyien per salari de aportar 
certes letres de la Cort, les quals lo senyor primogènit 
loctinent general tremetia de la dita vila de Ostal-
rich a Perpinyà a mossé de Claramunt e a mossé de 
Diepta. 
XIX" sólidos. 
[fol. Ixviii] t Jhesus. f 
Agost del any mil CCCCL·XVIII. 
[75J 
Primo, doni an Johan Merqués, , los quals 
li pertanyien per salari de aportar certes letres de la Cort, 
per afers de aquella, de la vila de Ostalrich a la vila de 
Granollers, 
[76] 
ítem, doní an Johan Sans, de la vila de Ostalrich, los 
quals pertanyien a ell per salari de aportar certes letres, 
per aíers de la Cort del senyor comte de Vaudamunt loc-
tinent general del senyor rey, de la vila de Torroella de 
Montgrí en la ciutat de Barchinona als Deputats e Con-
sellers, 
IllI sólidos, VI di-
ners. 
XVllI sólidos. 
[fol. Ixx] t Jhesus. t 
Setembre del any mil CCCCLXVUI. 
nihil. 
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[fol. Ixxii] f Jhesus. f 
Octubre del any mil CCCCLXVIII. 
[77] 
Primo, doní a mossèn Pere Miquel, prevera, los quals 
li pertanyien per rahó de la quarta part de aquells LXXVI 
sólidos per mi posats en rebuda d'en Matheu Bayo, atràs, 
en cartes XV, que a la Cort del senyor rey havia denun-
ciats pertànyer, per rahó de la rebel·lió d'en Barthomeu 
Valet, de la peroquia de Premià, inimich e rebella al 
senyor rey, 
[78] 
ítem, doní a miser Baltesar ça Vila e a miser Fran-
cesch Malet, jutges de Cort, los quals los pertanyien per 
treballs o averies de la confiscació dels bens d'en Bar-
thomeu Valet de la paroquia de Premià, inimich e rebelle 
al senyor rey, 
[79] 
ítem, doni an Nicholau Ferrux, procurador fischal de 
la Cort del senyor rey, per trebals a ell pertanyents de la 
confiscació dels bens d'en Barthomeu Valet desús men-
cionat, 
[80] 
[fol. Ixxii^] ítem, doní an Nicholau Company, scri-
và del senyor rey, los quals li pertanyien per trebals del 
procés de la confiscació dels bens d'en Barthomeu Valet 
de la paroquia de Premià, inimich e rebelle al senyor rey, 
[fol. Ixxiiii] f Jhesus. f 
Noembre del any mil CCCCLXVIII. 
nihil. 
X X X X sólidos 
barchinonenses. 
XV sólidos. 
VII sólidos, VI di-
ners. 
VII sólidos, VI di-
ners. 
[fol. Ixxvi] f Jhesus. f 
Deembre del any mil CCCCLXVIII. 
[811 
Primo, pos en data, que'm retench, los quals me eren 
deguts ab alberà de scrivà de ració de casa del senyor 
rey scrit en Barchinona lo derrer dia del mes de deembre 
del any LXVIII, per rahó de ma quitació, segons en lo dit 
alberà se conté, lo qual restituesch, 
I milia LXXX só-
lidos barchino-
nenses. 
[82] 
ítem, pos en data, que'm retench, los quals son per 
rahó de la gràcia ordinària de mon offici a mi perta-
nyent, es a saber, del [20] die del mes de setembre del 
any MCCCCLXVII, en lo qual die fuy provehit del offici 
de loctinent de thesorer de casa del senyor rey e comen-
ci axercir lo dit offici, fins per tot lo derrer die del mes de y j j ^:,!„ n r T v v i 
deembre del any MCCCCLXVIII, que son un any, tres sólidos.VIIIdi-
mesos, deu jorns, los quals contínuament son stat ab la ners. 
Cort del senyor primogènit e del-illustre compte de Vau-
damunt loctinents generals del dit senyor rey e en servey 
de aquella, que a rahó de VI milia sólidos per any, axi 
com es acostumat a rebre e haver loctinent de thesorer 
de casa del senyor rey, fan. 
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